





言語 B 検定試験受験料補助制度、始まります。  ………………………………………………………………………（4）
大学教育学会 2015 年度課題研究集会参加報告  ………………………………………………林　英明・藤野　裕介（5）
2016 年度からの新たな「全学共通カリキュラム運営センター」を紹介します。  …………………………………（6）



























RIKKYO Learning Style と全学共通科目の理念
　従来のカリキュラムでは専門と全カリの２本柱が軸
































































Program）である。“Arts & Science Course”、“Language 



































































































































































































ド イ ツ 語
ドイツ語技能検定試験　4級　以上



















































































































































　1997年に誕生した全学共通カリキュラム運営センターは、2016年４月から “ 全カリ3rd ステージ ” の運営を担うことに















































































































































　高野孝子氏（ 早稲田大学教授／ NPO 法人エコプラス
代表理事）
◆事例報告
　日向野幹也　（経営学部教授）
　逸見敏郎　（学校・社会教育講座教授）
◆コメンテーター
　山口和範（副総長・国際化推進機構長・経営学部教授）
◆司会
　小泉哲夫（ 全学共通カリキュラム運営センター副部
長・理学部教授）
　＊ 本シンポジウム筆録は、「大学教育研究フォーラム」
第21号（2016年３月発行）に掲載
＜公開講演会＞
タイトル： 「全カリ教育の可能性～授業担当者が語る日
本のコンテンツ産業」
日　　時：2015年10月14日㈬18：30～20：30
　　　　　池袋キャンパス　９号館大教室
プログラム：
◆登壇者
　吉田正樹氏（㈱ワタナベエンターテイメント会長）
　西野亮廣氏（タレント（吉本興業））
◆司会
　郭洋春（経済学部教授）
＜学外対応＞
　・６月25日㈭　早稲田大学　来学
　・６月30日㈫　玉川大学　来学
　・12月14日㈪　淑徳大学　来学
＜学会・シンポジウム参加＞
　・６月６日㈯・７日㈰
　　大学教育学会第37回大会参加
　　テーマ「ところで学生は本当に育っているだろうか？」
　　林英明・小島緑（全カリ事務室）
　・11月28日㈯・29日㈰
　　大学教育学会2015年度課題研究集会参加
　　テーマ「「連携」から広がる新たな時代の大学教育」
　　林英明・藤野裕介（全カリ事務室）
　＊課題研究集会についての報告は、本誌 p.6に掲載
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